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Abstract 
This study discusses the Chinese state’s use of soft power in the Forum on China-Africa 
Cooperation (FOCAC) and the policy paper China’s Peaceful Development. The theory of 
soft power is mainly about how to make a state to want the same outcomes or goals rather by 
attracting this state to do so, than using force or economic sanctions. My aim was to 
understand how China attracts collaborations in Africa, by using my own combined template 
as the thesis’ methodology to search for expressions of soft power in the statements. My 
analysis of the Chinese government’s speeches and policy paper showed that the state 
articulates all three kinds of soft power which are values, culture and foreign policy. Through 
including these resources of soft power in their statements, the Chinese state intends to attract 
the African countries to collaboration that enhances their mutual development. My research 
concludes that the Chinese culture is the weakest resource and needs to be exposed more to 
Africa in order to have real impact on China’s soft power. China needs to prove the credibility 
of the partnership with Africa; hence the massive effort put on the foreign policy which is 
based on shared values, good intentions and gaining legitimacy through challenging other 
power’s attraction. China have some resources for a successful soft power, however China 
needs to settle problems that might harm the image of China, and such sensitive issues are 
human rights problems and also the overall situation in China which face international 
criticism.    
Nyckelord: Afrika, Kina, FOCAC, makt, soft power, retorik, utrikespolitik 
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1. Inledning 
1.1 Problemformulering, syfte och frågeställning 
Kinas framfart på det ekonomiska planet har kvalificerat landet som den näst största 
ekonomin i världen, en position som öppnar upp för enorma möjligheter. Samtidigt som 
utvecklingen har fortsatt har den kinesiska staten insett värdet av att ha en bra image 
internationellt för att främja nationella intressen och säkra en varaktig utveckling. 
Problematiskt för Kina blir dock den tvetydiga bild som landet innehar, av ett fast auktoritärt 
land men samtidigt ett land i förändring mot det bättre. Vid millenniumskiftet påbörjade den 
kinesiska staten en strategi för att förbättra landets yttre bild internationellt, vilket har fortsatt 
och sker intensivare än någonsin
1
. Kina har alltså fastställt att endast ekonomisk makt per 
automatik inte medför till den status landet vill ha internationellt och strävar således mot att 
öka landets soft power för att uppnå sina mål.
2
 Harvardakademikern och mannen bakom 
begreppet, Joseph Nye förklarar soft power som: 
This soft power-getting others to want the same outcomes that you want-co-opts(där co-opt 
betyder “the ability to shape what others want”3) rather than coerces them. Soft power rests on 
the ability to shape the preferences of others.
4
 
 
Kopplingen till den kinesiska nationens image och makt är relevant i Kinas ökade samarbete 
med Afrika. Kina har varit en drivande kraft bakom bildandet av Forum on China-African 
Cooperation (FOCAC), en organisation vars avsikt är att främja Kinas och den afrikanska 
kontinentens relation.
5
 Intressant blir följaktligen att undersöka vilka uttryck för soft power 
som går att hitta i Kinas tal i FOCAC samt i landets policydokument China’s Peaceful 
Development samt vilka av uttrycken som spelar störst roll för Kinas soft power. Syftet med 
                                                 
 
 
1
 J. Kurlantzick, Charmoffensive: How China’s  Soft Power Is Transforming the World, Yale University Press, 
New Haven, 2007, sid. 37. 
2
 Ibid. sid 38-39. 
3
 J.S. Nye, Jr, Soft Power: The Means to Sucess in World Politics, Public Affairs, New York, 2004, sid. 7  
4
 Ibid, sid. 5 
5
 Kurlantzick, 2007, sid. 48-49 
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den här uppsatsen är att förstå hur Kina vinner samarbeten och på vilken grund Kina bygger 
sin utrikespolitik och relationer med de afrikanska länderna.  
1.2 Avgränsningar, material och källkritik  
1.2.1 Avgränsningar  
Jag kommer att undersöka den kinesiska statens retorik i FOCAC för att se hur Kina försöker 
att utnyttja sin soft power för att upprätthålla de afrikanska ländernas intresse för ett 
gemensamt samarbete och för att få sin vilja igenom i Afrika. Kinas policydokument China’s 
Peaceful Development från 2011 kommer också att integreras i undersökningen eftersom att 
det behandlar samma ämne och för att jag behöver ett mer varierande underlag till uppsatsen. 
Jag strävar efter att kunna besvara min frågeställning genom att analysera material vars jag 
har klassificerat som den kinesiska statens uttalanden som berör samarbete med Afrika inom 
fältet utveckling. Jag har valt att fokusera på Kinas tal i FOCAC, forumet startade 2000 och 
möten anordnas vart tredje år. Omfånget på min undersökning kommer att sträcka sig från 
2000 till 2012 och endast behandla de kinesiska talen eftersom det är den kinesiska 
utrikespolitiska retorik som eftersökes i min uppsats. För att min undersökning om Kinas 
utövning av inte ska få en alltför stor bredd valde jag att studera ett precist forum för att det 
ska bli så konkret och avgränsat som möjligt. Kina, en växande aktör i Afrika blev därför 
intressant för den här uppsatsen, dock hade det varit åtråvärt att jämföra hur Kina agerar på 
olika kontinenter men tidsbrist stoppar en sådan undersökning. Jag diskuterar inte hur 
effektivt soft power är eller om det skulle vara bättre än någon annan makt. Jag har också valt 
att inte ingå i en diskussion om soft power i själva verket egentligen finns utan nexus till hard 
power. Att Kina också är en stor hard power nation är jag medveten om men den diskussionen 
utelämnar också från jag i min uppsats pga. tidsbrist.   
1.2.2 Primärmaterial 
Mitt valda primärmaterial som tidigare nämnt den kinesiska statens utrikespolitiska uttalanden 
gentemot den afrikanska kontintenten eftersom jag undersöker hur Kina använder soft power i 
sin hållning mot Afrika Jag har valt att fokusera på följande tre tal från FOCAC konferenserna 
mellan åren 2000-2012: 
1. China and Africa-Usher in the New Century Together (2000) 
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2. Speech by Foreign Minister Tang Jiaxuan at Forum on China-Africa Cooperation (2000) 
3. Open Up New Prospects for A New Type of China-Africa Strategic Partnership (2012) 
Utöver talen från FOCAC, är den kinesiska statens policy dokument ”China’s Peaceful 
Development” vilket är ett offentligt dokument till världen vilket talar om vad Kinas 
utveckling innebär samt Kinas ambitioner i den globala kontexten, också en del av mitt 
primärmaterial.
6
 2011 offentliggjordes policydokument beskrivs landets mål och strategi med 
sin utveckling. Efter Kinas aggressiva agerande samt deras ekonomiska uppgång under 1990, 
bildades också en teori om det kinesiska hotet.
7
 Den kinesiska staten förstod då att de behövde 
en mer skickligare strategi för att vinna relationer och den började användas år 2000.
8
Min 
undersökning är inriktad på vilka kännetecken som är synliga i den utrikespolitiska retoriken 
ämnade för att öka den kinesiska soft power potentialen? Materialet ska svara på min 
frågeställning om vilka uttryck för Kinas soft power som artikuleras för de afrikanska 
länderna och vilket uttryck som har den starkaste påverkan på soft power. Vilka framträdande 
delar i materialet utnyttjas av den kinesiska staten för att attrahera de afrikanska ledarna och 
folken?  
1.2.3. Källkritik  
Primärmaterialet jag använder mig av har en tydlig koppling till den kinesiska staten och blir 
således partisk i den bemärkelsen. Kinas avsikt med dokumentet är att rätt bild av Kina och 
dess intentioner ska ut i omvärlden. Men eftersom min undersökning handlar om hur en stat 
använder sin retorik till att få till samarbeten med andra länder så är det en nödvändighet att 
använda mig av den sortens material. Jag har alltid i åtanke att informationen är riktad och 
bearbetad för att propagera för en stat och förhåller mig kritisk till det här i enlighet med 
akademisk hederlighet. Jag kommer alltså inte att använd mitt källmaterial på ett sätt som 
skulle kunna vilseleda läsaren. Trots att primärmaterial är inhämtat från internet har jag 
försökt att välja den version där utgivaren är den statliga källan som har utfärdat talet eller 
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 China’s Peaceful Development, 2011  
7
 Ibid. sid. 40. 
8
 Ibid. sid. 37 
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dokumentet, detta för att garantera äktheten i mitt material. För att variera underlaget lite har 
jag förutom talet också valt att lägga till ett policydokument, det här skulle kunna varieras mer 
om tid fanns.  
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2. Teori och metod 
2.1 Teori  
Min undersökning av de kinesiska uttalandena kommer att utgå ifrån Joseph Nyes soft power-
teori.
9
 Jag använder en maktteori vid granskningen, delvis för att samarbeten mellan stater 
handlar om maktutövning men också för att soft-powerteorin hjälper mig att förstå Kinas 
uttalanden vilket är det jag vill undersöka i min undersökning. Nedan kommer jag att 
presentera uppsatsens teoretiska ramverk. 
 
Joseph Nye har sedan 1999 skrivit om soft power. I boken Soft Power: The Means to Success 
in World Politics utvecklar Nye sina tidigare teorier om ”soft power” och utreder USAs soft 
power. För att förstå soft power börjar Nye med att definiera ordet makt”…power is the 
ability to influence the behavior of others to get the outcomes one wants.”10 Han fortsätter 
sedan sitt resonemang med att hävda att inflytande kan komma i olika former såsom tvång, 
hot eller att man attraherar någon att göra det önskvärda. Soft power är motsatsen till hard 
power dvs. makt genom militärt våld eller ekonomiska sanktioner utan handlar istället om att 
kunna få den andre att vilja samarbeta självmant utan att utöva aggressivt våld, tvång eller 
liknande. Nye nämner fyra källor som spelar roll för ett lands attraktion; institutioner, kultur, 
värden och policy. För att analysera den kinesiska statens ord kommer jag att utgå ifrån Nyes 
teori med tillägg ifrån andra akademiker som jag har i mitt sekundärmaterial. Vilka jag har 
valt och varför kommer att behandlas i mitt metodavsnitt. Min förståelse och användning av 
soft power i uppsatsen handlar ett lands attraktion genom hur det framställer sig dvs. ett lands 
image.   
2.2 Metod 
Min metod illustreras genom min egenkomponerade metodmall längst ned i det här avsnittet, 
först följer en förklaring och motivation till valen som jag har gjort gällande min mall. Syftet 
                                                 
 
 
9
 Nye, 2004.. 
10
 Ibid,  sid. 2 
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med min metodmall är att den ska hjälpa mig att kategorisera talets innehåll och därefter kan 
jag analysera hur soft power blir synligt i Kinas hållning mot de afrikanska staterna. 
Undersökningens fokus ligger på Kinas soft power användning och hard power utnyttjas bara 
ifall det behövs för att urskilja soft power ur texten(hard power har alltså inte fått en större 
funktion än som distinktion mellan de två typerna av makt). Min metod utgår precis som min 
teori från Nyes användning av begreppet soft power med inlägg av andra personer som har 
behandlat ämnet. I artikeln Research on Soft Power and Its Discipline Orientation menar 
Tang Daixing, Li Xiaoping och Yang Xingyu att Nye inte kommer med en klar definition 
utan att han endast ger deskriptiva beskrivningar av soft power
11
. Jag håller med till en viss 
del, eftersom det känns svårt att veta exakt vad det är utan att ha läst Nyes bok eller andra 
artiklar om ämnet. Jag har därför valt att utveckla Nyes modell av soft power för att den ska 
bli tydligare samt enklare att använda i min analys.  
12
Joseph Nye angriper makt (se ovanstående modell) med att dela upp statens ”behavior” -
agerande- hur en stat agerar och ”resource”- vad en stat har för källor som avgör vilken makt 
staten kan bruka. Nye uttrycker i sin bok tre termer när det gäller statens agerande vilka är 
”agenda-setting, attraction and co-opt”, för att stat x ska kunna utöva ”co-optive power” dvs. 
forma om motpartens mål till sin fördel utan tvång, måste stat x ha en viss attraktion som gör 
                                                 
 
 
11
 Tang D,  Li X, Yang, X,  Research on Soft Power and Its Discipline Orientation, International Business and 
Management Vol. 4, No. 1,2012, sid. 20.  
 
12
 Nye, 2004, sid. 8 
 HARD POWER SOFT POWER 
Spectrum of behaviors 
 
Command, coercion and 
inducement 
Agenda-setting, attraction 
and co-opt 
Most likely resources Force, sanctions and 
payments 
Institutions, values, 
cultures and policies 
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att den andra staten självmant ändrar sin agenda som gynnar stat x. Co-opt är alltså målet med 
soft power vilket är beroende av de andra två ageranden ovan. Gällande en stats källor för 
”soft power” delade Joseph Nye in dem i 4 kategorier; institutioner, värden, kultur och 
politik.
13
 För att precisera vad det är jag letar efter i mitt material har jag valt att hitta 
specifika soft power för värden(values), kultur(culture) och utrikespolitik(domestic 
policy/foreign policy). Alla dem här kategorierna är alltså en del av det som leder till soft 
power enligt Joseph Nyes teori. Trots att Nye inkluderade institutioner i begreppet har jag 
dock valt bort det eftersom jag inte finner den relevant i min undersökning och på grund av 
tidsbrist.  
Joshua Kurlantzick författaren till Charmoffensive skriver att soft power begreppet har ändrats 
med tiden och att den förklaring Nye ger är inte tillräckligt realistisk. I praktiken är Kinas 
användning av soft power bredare, där allt som sammanfaller utanför det militära maktmedlet 
innebär soft power. Investeringar, bistånd och all diplomati är alltså en del av Kinas soft 
power, något Nye skulle kalla en självklar bit av hard power.
14
 Det finns alltså en motsättning 
mellan vad som anses falla in på soft power, men min användning av soft power är den som 
uttrycks i min metodmall.  
För att kunna hitta uttryck för värden i mitt textmaterial har jag tagit ut delar av Jean-Marc F. 
Blanchard and Fujia Lus artikel Thinking Hard About Soft Power som menar att en gemensam 
historia mellan två länder kan leda till att länderna får liknande värden.
15
 Därför har jag valt 
att ha med det i min sökning av värden. Blanchard och Lu beskriver också att det värde som 
finns i särskilda utvecklingsmodeller som är eftertraktat av andra länder är ett värde i sig.
16
 
Försöker Kina att överföra de värden angående utveckling till de afrikanska länderna? För att 
                                                 
 
 
13
 Se figur 1, samt Nye, 2004, sid. 5-10. 
14
 Kurlantzick, 2007, sid. 6 
15
 Blanchard J-M, and Lu F, “Thinking Hard About Soft Power: A Review and Critique of the Literature on 
China and Soft Power”, Asian Perspective 36, 2012, s.580 
16
 Ibid. sid. 14. 
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soft power ska kunna ge resultat krävs en del delade värderingar.
17
 Mänskliga rättigheter är en 
typisk källa för soft power och är ett ideal som spelar stor roll i hur ett land uppfattas18 och 
som jag har inkluderat i min metodmall.  
Jag undersöker också hur den kinesiska staten försöker sprida sin kultur till Afrika, i form av 
utbyten inom fältet utbildning, möten och tillställningar som visar upp Kinas kultur. Vilken 
del av den kinesiska kulturen försöker Kina exportera och hur påverkar det Kinas soft power? 
Nye lägger stor vikt på just kultur och dess roll för soft power, något som han exemplifierar 
med USAs spridda kultur världen över.
19
  
Sista undersökningskategorin av soft power källor är utrikespolitik, hur för Kina sin politik 
för att attrahera länder till samarbete? Eftersom en viktig komponent av utrikespolitik är 
retoriken och hur den används kommer jag att se vilka nyanser det finns av ”good intentions” 
20
, vilket kan innebära betalningar utan några villkor och andra tecken på välvilja.
21
 Nye 
skriver att ett lands ”public diplomacy”(offentlig diplomati) är de relationer som byggs med 
andra länders befolkning för inge en positiv bild av sitt land. Genom en bra offentlig 
diplomati så kan man influera ett land till att hjälpa sitt eget land att nå sina egna mål. Tecken 
på en offentlig diplomati är bl.a. ett aktivt engagemang i det internationella samfundet samt 
bilaterala och multilaterala avtal som ökar samarbeten stater emellan.
22
 Genom att använda 
den offentliga diplomatin på ett effektivt sätt kan ett lands image dra fördel av det och i sin tur 
leda till högre grad av soft power.
23
 Utrikespolitik som gynnar soft power kan också ha drag 
av att ett land försöker öka sin egen legitimitet och trovärdighet genom att utmana andra 
                                                 
 
 
17
 Nye, 2004, sid. 111 
18
 Ding S, “Is Human Rights the Achilles' Heel of Chinese Soft Power? A New Perspective on Its Appeal”, Asian 
Perspective 36, 2012, s.641-665. 
19
Nye, 2004, 11-15  
20
.Ibid.sid. 8. 
21
 Ibid. sid. 4.  
22
 Ibid., sid. 14 
23
 Ibid sid.112 
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länders attraktion.
24
 Utrikespolitikens retorik måste sammanfalla med den förda politiken 
inom landet annars försvagas trovärdigheten för landet.
25
  
Begränsningen i min metod är att jag endast kan komma fram till hur soft power uttrycks men 
inte vilken verklig effekt den har i realiteten. Min undersökning och analys kommer att utgå 
ifrån mallen och delas in i tre delar utifrån de tre soft power källor som undersöks var för sig. 
Nedan kommer den slutgiltiga mall som jag har sammansatt till min metod.  
Värden
26
 Kultur Utrikespolitik 
 
 
Gemensam historia 
Utveckling 
Mänskliga rättigheter 
 
 
 
Kulturella utbyten-Spridning av 
kinesisk kultur genom personlig 
kontakt, möten och utbyte inom 
utbildning ex. internationella 
studenter i Kina, språkspridning. 
Internationella tillställningar 
27
 
Retorik- ”good intentions” ex. 
betalningar utan några villkor 
Offentlig diplomati(bilaterala och 
multilaterala avtal samt 
engagemang i det internationella 
samfundet) 
Legitimitet genom att utmana andra 
länders attraktion 
 
 
                                                 
 
 
24
 Blanchard J-M, and Lu F, 2012, sid. 574. 
25
 Nye, 2004, sid. 14 
26
 Alla de stora kategorierna är Nyes. Sid 11-15 
27
 Blanchard J-M, and Lu F, 2012, sid. 580 
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3. Den kinesiska statens värden 
Nedan följer min första undersökningsdel som behandlar vilka värden som går att urskilja i 
den kinesiska statens utlåtanden. Jag börjar med att presentera vad jag har hittat i 
policydokumentet och fortsätter sedan med vad som framkom i talen från FOCAC. Mitt 
resultat av policydokumentet och talen analyseras separat, dock finns en återknytande analys i 
slutet av det här avsnittet.  
Granskningen av policydokumentet visar några värden som den kinesiska staten står för. Ett 
tydligt sådant värde är utveckling och alla länders rätt till tillväxt. Kina beskriver sin egen 
utvecklingsmodell med orden; ”socialism with Chinese characteristics”.28 Dokumentet 
handlar i princip om Kinas utveckling och vad andra länder kan dra för lärdomar från Kina. 
När Kina belyser sin utveckling som lyckad och sedan ger omvärlden ingredienserna för den 
enorma utvecklingsframgången, vilka är socialismen och kinesiska värderingar, försöker Kina 
att exemplifiera för andra länder deras modell för en lyckad utveckling, något som den 
kinesiska staten verkligen vill bevisa och genom att återge de värden som har lett till 
tillväxten kanske många fler länder vill följa den kinesiska modellen, något som kan gynna 
Kinas intressen i längden.  
The Chinese nation loves peace. From their bitter sufferings from war and poverty in modern 
times, the Chinese people have learned the value of …They see that only peace can allow 
them to live and work in prosperity and contentment and that only development can bring 
them decent living.
29
  
Större delen av dokumentets poäng handlar om just fred och utveckling, en viktig nexus 
menar de kinesiska representanterna av den enkla anledningen att utan en fredlig miljö kan 
inte utveckling ske och utan utveckling kan inte fred garanteras. Strävan efter att behålla en 
fredlig utveckling i Kina är en del av det ”new China” som presenteras för omvärlden.30 Kina 
                                                 
 
 
28
 China’s Peaceful Development, 2011, sid. 2.  
29
 Ibid. sid. 4. 
30
 Ibid. sid. 7.  
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beskrivs som en växande aktör i världen efter den ekonomiska framgången och att världens 
intresse för hur Kina ska agera internationellt är enormt.
31
 Det här tyder på att Kina har en 
ganska stark självbild av att vara en viktig nation i världen. Värdet fred genomsyrar den 
kinesiska framtoningen i China’s Peaceful Development. 
Mänskliga rättigheter nämns endast i några enstaka fall i dokumentet
32
 och det speglar den 
kinesiska statens attityd rörande ämnet. Vid de fåtal tillfällen när mänskliga rättigheter 
kommer på tals är det störst fokus på de ekonomiska och sociala rättigheterna.  
China will remain a developing country for a long time to come, which means that China 
must dedicate itself to … improving its people’s livelihood… China will assume more 
international responsibility as its comprehensive strength increases.
33
  
En anledning till varför mänskliga rättigheter inte är en viktig del av talen och varför den 
kinesiska staten inte ger ämnet större fokus står i citatet ovan. Den kinesiska regeringen vill 
poängtera att landet fortfarande befinner sig i ett utvecklingsläge och behöver stabilitet för att 
kunna utveckla sitt land vilket är första prioritet. Till dess får internationella åtaganden som 
exempelvis mänskliga rättigheter vänta. Ett tydligt försök till att undergräva den växande 
internationella kritiken av Kinas mänskliga rättighetssituation genom att hävda att Kina måste 
nå ett visst stadium av utveckling för att kunna implementera mänskliga rättigheter och att 
den tiden inte är kommen än.     
Värden i Kinas tal 
The 20th century has witnessed earth-shaking changes in both China and Africa. The Chinese 
and African peoples once fought courageously for their independence and freedom…Having 
                                                 
 
 
31
 Ibid. sid. 1. 
32
 Ibid. sid. 3 
33
 China’s Peaceful Development sid. 17 och 15. 
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smashed the shackles of the colonial rule that lasted for several centuries… The Chinese 
people did away with imperialism.
34
 
Kina börjar talen i FOCAC med en historisk tillbakablick av Kina och den afrikanska 
kontinenten och tar upp faktumet att båda sidor har kämpat för sina länders frihet och 
självständighet. Det gemensamma hotet har kommit ifrån kolonialismen och imperialismen 
som Kina menar har hållit de afrikanska länderna och Kina tillbaka i sin utveckling. Med en 
liknande historia av kamp för självständighet och frihet från externa hot finns en gemensam 
bakgrund för båda Kina och Afrika att stå på. Kina poängterar att det nya milleniet bringar 
möjligheter för Afrikas länder och Kina som har lyckats bli fria från det förtryck som kantade 
deras historia förra århundrandet. Den kinesiska staten hävdar också att båda Afrika och Kina 
har en ärofull lång historia av civilisationer som har mycket att bidra till världen.
35
 Med en 
någorlunda liknande historia har även ett antal gemensamma värden uppstått som Kina 
försvarar i talen till Afrika. Nedan kommer de mest framstående värdena att presenteras.  
Huvudpunkterna för den första FOCAC-konferensen är en ny världsordning samt Kinas och 
Afrikas fortsatta samarbete de kommande åren.
36
 Några värden återkommer under de två 
första talen från 2000, vilka handlar om Kinas och de afrikanska ländernas suveränitet och 
självständighet
37
, något som har uppkommit i direkt anknytning till ländernas historia. De här 
värdena väger tungt för Kina och det märks väl när Kina otaliga gånger nämner just 
suveränitet och självständighet i sina tal.  
Kina argumenterar vidare med suveränitet och självständighet som några av grundstenarna till 
behovet av en ny världsordning, som är rättvis och jämlik och inte är byggd på maktpolitik 
och hegemoni. Kina menar att många problem som finns i världen kan spåras till den rådande 
orättvisa ekonomiska och politiska ordningen. Om Kina och Afrika samarbetar tillräckligt väl 
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kan de vara en drivande kraft för en ny typ av världsordning som speglar hela jordens 
befolknings önskningar och inte bara den privilegierade delens vilja.
38
  
Även i talen vill Kina vill betona är fredens betydelse för utveckling. Kina underströk vikten 
av fred i världen för att frambringa en så lyckad utveckling som möjligt för alla 
utvecklingsländer och för den nya världsordningen som Kina vill arbeta för. Fred är ett av de 
allra tydligaste värdena som Kina uttrycker i alla sina tre. Kina och de afrikanska länderna 
samarbetar på många olika nivåer och ett av deras förenade mål är en fredligare värld och 
utvecklingsländernas rätt till tillväxt.
39
  
“the Chinese people and the African people both treasure independence, love peace and long 
for development and that they are both important forces for world peace and common 
development.”40 
Kina är noga med att understryka den särskilda solidariteten landet har med hela det södra 
halvklotet där även Afrika ingår. En solidaritet som betyder mycket för båda sidor. Kina 
beskriver sig själv som det största utvecklingslandet och Afrika som den världsdelen med flest 
utvecklingsländer och av den anledningen existerar en naturlig solidaritet och vänskapsband 
länderna emellan. Länderna på södra halvklotet tillsammans med Kina måste hålla ihop och 
stärka sitt samarbete för att nå utvecklingsmålet som håller dem samman. Kina säger att 
utveckling och fred är nyckeln till en ljusare framtid som alla länder kan gynnas av, därför 
borde även den utvecklade världen arbeta för just de här värdena.
41
 Den kinesiska sidan tycker 
att varje utvecklingsland har sin legitima rätt att välja vilken form dess utveckling ska anta 
utan några externa påtryckningar.  
På den senaste FOCAC mötet i Beijing 2012 sade den dåvarande kinesiska presidenten Hu 
Jintao följande:  
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”… and promote democracy in the international relations and harmonious and balanced global 
development. We should oppose the practices of the big bullying the small, the strong 
domineering over the weak, and the rich oppressing the poor.” 
Citatet är endast ett exempel för hur Kina försöker framställa sig som en utvecklingsnation 
som inte glömmer de andra utvecklingsländerna i sin framgång. Kina motsätter sig tydligt den 
negativa behandlingen av stater med mindre makt och status på det internationella planet. 
Med det här citatet uttrycker Kina indirekt hur landet inte kommer att sköta sina relationer 
med andra länder. Istället för att ha en arrogant attityd betonar den kinesiska presidenten 
istället solidaritet och samarbete på ett ömsesidigt plan mellan Kina och dess samarbetsländer 
som de ser som jämlika. Gällande relationen mellan Kina och Afrika som delar samma öde 
enligt den kinesiska sidan, behövs ömsesidig respekt och enighet för att vänskapen ska nå 
största möjliga potential för båda parter. Hu Jintao säger i sitt tal att det kinesiska folkets 
vänskap till de afrikanska ländernas befolkning är evig och uppriktig. Han ger också ett löfte 
till den afrikanska kontinenten om att Kina alltid kommer stödja Afrikas strävan efter ” peace, 
stability, development and unity” oavsett vad som sker.42  
Faktumet att mänskliga rättigheter har en direkt länk till utveckling och att en konsensus råder 
gällande sambandet
43
, märks knappast i talen eftersom det aldrig tas upp i något av de tre 
talen. Trots att Kina förespråkar en utveckling för att människor ska få det bättre, handlar det 
inte explicit om deras rättigheter. På det här viset visar den kinesiska staten inte någon genuin 
vilja på att på att förbättra statusen på människors mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter 
är en erkänd viktig del i soft power, men som Kina inte utnyttjar i sin retorik gentemot 
Afrikas länder. Istället lägger Kina vikten på sina ”Five Principles of Peaceful Coexistence” 
som sammanfattningsvis handlar om icke inblandning i andra länders inomstatliga affärer och 
suveränitetprincipen
44
. En bekväm hållning som gynnar Kina när den kinesiska staten 
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signalerar att den inte kommer att ifrågasätta de afrikanska regeringarnas politiska val samt 
inomstatliga problem så länge de samarbetar med Kina. Den här inställningen är problematisk 
och annorlunda mot hur länder i väst samarbetar med Afrika. Exempelvis ställer svenskt 
bistånd krav på demokrati, transparens samt mänskliga rättigheter
45
. Något som Kina inte 
visar på i talen, en medveten aktion för att inte försvåra samarbetet.  
Analys av Kinas värdegrund i talen 
Kina vill tydligt framstå som ett av utvecklingsländerna, vilket är en fördel i det relevanta 
forumet FOCAC eftersom majoriteten av medlemmarna är just ett land i utveckling. Det är 
inte enbart gällande utvecklingen som Kina vill dra paralleller med Afrikas länder, utan en 
medveten gemensam grund för de båda länderna byggs genom att visa på den liknande 
historia som båda Kina och Afrikas länder har erfarit. Det är ingen tillfällighet att Kina väljer 
att nämna Afrikas koloniala bakgrund samtidigt som Afrikas ledare påminns om att även Kina 
har varit föremål för imperialismen. På så sätt kan Kina och Afrikas stater känna igen sig och 
skapa ett band som anti-imperialister respektive anti-kolonialister. Med den här hållningen 
hoppas Kinas ledning på att hitta gemensamma knytpunkter med Afrika, en kontinent som i 
övrigt är mycket olik Kina på många vis. Ett närmare samarbete och en växande relation 
kräver några gemensamma grunder att stå på dels för att kunna skapa en samhörighet men 
också för att underlätta framtida arbeten. Den någorlunda delade historian kan också leda till 
att länder får liknande värden, som vi har sett att Kina har försökt att påvisa. Afrikas länder 
har i och med kolonialismen varit under ständig övervakning och upplevt inblandning från 
länder i väst, något som Kina vill trycka på genom att höja värdet på självständighet och varje 
stats suveränitet. Kina värderar de här två principerna högt och försöker genom att även få de 
afrikanska länderna att anta samma hållning. Kina och varje afrikansk stat är lika 
självständiga och suveräna som resterande stater i världen och det ska även den nya 
världsordningen garantera. Det finns en klar synlig länk mellan de olika värdena som Kina 
förespråkar i talen med behovet av en ny världsordning. Suveränitet samt självständighet ska 
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vara de starka byggklossar som håller ihop den nya mer rättvisa världsordningen där varje stat 
har en plats och en talan utan att bli överkörd av de stora mäktiga staterna. För att en ny 
världsordning ska realiseras måste Kina och de staterna i Afrika utvecklas för att kunna bli en 
drivande kraft i världen. Utveckling säkerställer alltså ett starkare södra halvklot som kan 
verka för en mer harmonisk världsordning som Kina vill se i framtiden. Det kan också tolkas 
som att Kina vill bryta den amerikanska hegemonin, genom att samarbeta med 
utvecklingsländerna, för att få en stor allians som skulle kunna betyda mycket i framtiden.  
Fred är ytterligare ett värde som Kina berör upprepande gånger i sina tal och det har en direkt 
koppling till utvecklingsmålet och den nya världsordningen, fred är essentiell för de båda 
målen. Fred spelar också funktionen som en välgörare för Kinas image, ingen kan 
argumentera emot en stat som förespråkar fred och dessutom visar det i sin agenda. Kina 
vinner alltså på att framhäva fredens betydelse för utvecklingsländerna och hela världen. När 
Kina understryker att den fredliga vägen är den rätta vare sig det handlar om internationella 
relationer eller länders utveckling, visar den kinesiska staten på att de inte är ute efter en 
härskande militär maktutövning. Vilket inte innebär att Kina inte kommer att utöka sin 
militära makt utan endast att Kina vill nå målen på fredlig väg. För Kinas soft power potential 
utifrån värdena som landet står för finns det absolut många värden som skulle tilltala en del 
länder. Kina har trots allt valt ganska säkra kort, fred, utveckling, anti-imperialismen och 
statssuveränitet, är värden som inte många länder motsätter sig utan tvärtom vill uppnå och 
följa. Det som är svårare att marknadsföra är möjligtvis den ideologiska ställning som staten 
beskriver som socialismen med kinesiska inslag. Trots att den kinesiska sidan försöker att 
sälja in idén genom sin utåt sett lyckade utveckling, krävs det mycket arbete för att andra 
länder ska anamma den.  
Nye, mannen bakom soft power begreppet skulle precis som jag komma fram till att trots att 
Kinas tal innehåller en del viktiga värden som är relevanta i Afrika förbiser den kinesiska 
representanterna ett stort område, nämligen mänskliga rättigheter. Ett land som vill verka 
attraktivt och ha en god internationell framtoning skulle inte missa värdet mänskliga 
rättigheter som är en viktig del av soft power då det visar på att en stat har goda värderingar 
som är accepterade av större delen av världen, som möjliggör för landet att attrahera andra 
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länder till samarbete. Men att inte nämna mänskliga rättigheter kan också vara ett sätt för 
Kina att undgå den möjliga internationella kritiken som skulle kunna följa av ett anspråk på 
mänskliga rättigheter i talen. Det är väl känt att Kinas situation när det gäller mänskliga 
rättigheter inte är helt oproblematisk och att landet i så fall skulle förespråka något som de 
inte kan stå för i ett forum skulle kunna slå tillbaka mot Kina negativt. Troligtvis är det för att 
skydda landets image och inte förespråka något som Kina nationellt inte hanterar på bästa sätt, 
ett eventuellt uttalande om mänskliga rättigheter skulle kunna leda till att den kinesiska staten 
blir kritiserad för att ha en dubbelmoral. Vilket medför att Kinas attraktion och trovärdighet 
sjunker i förhållande till andra länder. En annan anledning som skulle kunna spela roll för 
varför Kina inte berör ämnet mänskliga rättigheter är att Kina inte ser nödvändigheten i just 
det här forumet att ta upp det. Talen är noga anpassade till den publik som finns inom 
FOCAC, och Kina har valt att inte nämna mänskliga rättigheter, för att det är ett känsligt 
ämne för båda sidor som de möjligtvis vill undvika. Den här skillnaden är väsentlig mot 
exempelvis den svenska statens olika samarbeten med utvecklingsländer där krav på. 
demokrati och respekten för de mänskliga rättigheterna ställs, något Kina inte praktiserar i 
Afrika utifrån talen. Den här olikheten är förstås väldigt oroande ur ett mänskligt 
rättighetsperspektiv, men något som Kina kan vinna allianser på. Men faktum att den 
kinesiska staten inte tar hänsyn till att en utveckling som inte fokuserar på mänskliga 
rättigheter inte är hållbar kan i det långa loppet stjälpa utvecklingen.  
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4. Den kinesiska statens uttryck för kultur i FOCAC och 
policydokumentet 
I det här avsnittet kommer jag att redovisa hur Kina uppmärksammar sin kultur för de 
afrikanska folken i både talen och i policydokumentet. Jag börjar med att undersöka hur kultur 
betonas i talen för att sedan redovisa vad som framkom i policydokumentet.   
I de två första talen(2000) talar Kina inte mycket om den kinesiska kulturen utan det blir mer 
synligt i det senaste talet(2012) där Kina introducerar idén om kulturella utbyten för Afrika. 
Kultur är en betydande del av källa till soft power, enligt Nye. Hu Jintao Kinas president 
under åren 2003-2013 lade nedanstående förslag under FOCAC 2012: 
To open up new prospects for a new type of China-Africa strategic partnership, China and 
Africa should increase cultural and people-to-people exchanges. We should encourage 
exchanges and interactions between two great civilizations at various levels and in various 
ways, strengthen exchanges in education, culture … sports and tourism, and increase contacts 
between youth, women, people’s organizations, media and academic institutions of the two 
sides. 
I talet från den senaste FOCAC konferensen vill Kina att både de afrikanska folken och det 
kinesiska folket ska öka deras interaktion i olika sammanhang. Det är alltså inte bara inom 
handel och det politiska som Kina vill se deras vänskap florera utan även på det kulturella 
planet. Den kinesiska presidenten räknar upp olika arrangemang som har ägt rum för att stärka 
banden mellan folken, bl.a. har den kinesiska staten anordnat evenemang såsom 
Chinese/African Cultures in Focus, Think Tanks Forum, People’s Forum and Young Leaders 
Forum. Den kinesiska staten har även utbildat omkring 40 000 afrikanska arbetare inom olika 
fält samt stoltserar med att ha utfärdatde statsfinansierade stipendium till 20 000 afrikanska 
studenter. Kinas universitet har även en nära sammanlänkad kollaboration med 20 andra 
universitet i olika afrikanska stater. Dessutom berättar Jintao om de nära 30 Confucius 
Institutes/Classrooms som har etablerat sig i 22 länder på Afrika. Utbytet av kulturliv och 
möten mellan de olika folken ska fortsätta och bli ännu starkare. Anledningen till det stora 
fokus på det kulturella och folkliga utbytet beror på att vinna befolkningens förtroende för det 
som FOCAC står för, nämligen en stärkt relation mellan Kina och Afrika i många avseenden. 
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Jintaos syfte med det kulturella utbytet handlar alltså om den folkliga opinionen i båda Afrika 
och Kina, han förklarar i talet varför utbyte är viktigt, ”In this way, we will … win even 
greater popular support for China-Africa friendship.”46    
Kulturuttryck i ”China’s Peaceful Development” 
I det kinesiska policydokumentet finns två citat som är relevanta i fråga om den kinesiska 
statens försök att sprida den kinesiska kulturen. Första citatet handlar om hur Kina anser att 
den mångkulturella realiteten i världen ska hanteras av varje land.  
Culturally, countries should draw on each other’s strengths, seek common ground while putting 
aside differences, respect the diversity of the world... Dialogues and exchanges among 
civilizations should be encouraged to do away with ideological prejudice and distrust, and make 
human society more harmonious and the world more colourful.47  
Enligt den kinesiska statens uttalande är det viktigaste för länder med olikheter i kultur samt 
ideologi att hitta de punkter som håller dem samman snarare än att fokusera på det som skiljer 
dem åt. Kina accepterar alltså att världen har en mångfald som måste respekteras och att de 
motsättningar mellan olika kulturer som existerar måste motarbetas för att få en fredligare och 
balanserad värld. För att kunna motarbeta fördomar och negativa attityder ska folk från olika 
länder eller regioner föra dialoger och olika utbyten med varandra.   
Nästa citat visar på ett tydligt exempel på hur Kina vill exportera sin kultur och tradition till 
världen, den används för att förstärka och legitimera till varför den kinesiska staten vill ha en 
fredlig värld.  
The world has been believed to be a harmonious whole in the Chinese culture ever since the 
ancient times. This belief has a lasting impact on the thinking and acts of the Chinese nation, 
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which is an important value that the Chinese people follow in handling interpersonal relationships, 
the relationship between man and nature and relations between different countries. 48 
Kina beskriver sin kultur som en harmonisk och fredssökande karaktär, det är därför inget nytt att 
den kinesiska staten vill fortsätta på samma väg som deras uråldriga kultur förespråkar.  
Kulturens betydelse för soft power är enligt Nye stor, kultur är soft power i sin mest naturliga 
form. Han visar på hur exempelvis engelskan har erövrat världen som första språk och den 
amerikanska filmindustrin som kan sprida sina värderingar genom filmer som ses världen 
över och vilken makt det innebär
49
.Nye poängterar att inget annat land än USA har en så stark 
soft power, men att den aldrig är konstant och kan förändras med världsutveckling. Kina är 
inte på samma nivå som USA och andra länder när det gäller den kulturella spridningen och 
Nye menar att Kina har för lite kulturproduktion för att kunna sprida den i en stor skala.
50
  
Analys av Kinas kulturuttryck  
Kina visar på ett ökat medvetet utnyttjande av soft power källan, kultur, i talet från 2012 
jämfört med år 2000. Det går att se på hur gärna Kina värnar om de kulturella utbyten och till 
och med föreslår ökat utbyte mellan Kina och Afrika. Alla utbyten inom alla områden är 
strategiskt uttänkta, när den kinesiska staten låter båda sidor möta varandra på olika sätt 
hoppas dem på att en positiv bild ges av de båda länderna som leder till att en större del av 
folken i Afrika kan acceptera ett större kinesiskt inflytande i deras land. Kina har alltså ett 
klart motiv med vänskapsmötena. Utan att direkt påtvinga den kinesiska kulturen på de 
afrikanska folken så finansierar dem istället möjligheterna för att exempelvis läsa kinesiska på 
Confucius Institute
51
 och för afrikanska studenter att studera i Kina, allt det här är en indirekt 
export av den kinesiska kulturen till Afrika.  
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I det sista talet gick det att hitta de kulturuttryck som jag har i min metodmall. Förre detta 
presidenten Hu Jintao visade att Kina hållit tillställningar och utbyten som ska främja bilden 
av den kinesiska kulturen. Men räcker det här? Hur viktig är egentligen kultur för den 
kinesiska och afrikanska relationen? En sak som är säker är att Kina medvetet försöker att 
visa upp sin kultur för det afrikanska folket genom olika kanaler, för att kunna öka förståelsen 
mellan länderna men också för att utmana andra länders kultur såsom andra stormakters. Att 
den kinesiska representationen har förstått vikten av att sprida den kinesiska kulturen är klart i 
och med den ökade användningen av kulturuttryck i det senaste kinesiska talet. Hur resultatet 
av den kulturella satsningen kommer bli är svår att förutspå eftersom det är beroende av 
många faktororer. Gällande den kinesiska kulturen går det att se ett ökat intresse på 
exempelvis kinesiska, som idag är ett mycket mer vanligare språk att studera än det var för ett 
decennium sedan, vilket visar på den ökade kinesiska trend som finns i världen. Det visar på 
att Kina är med på att deras nation kommer att spela en stor roll i framtiden vilket är viktigt att 
redan nu sprida den kinesiska kulturen och värden. Det här är ett sätt att attrahera andra länder 
till samarbete och förebygga fördomar mot Kina. Utifrån det sista talets tunga kulturella 
poäng är det tydligt att Kina värnar om att få en bra relation till Afrikas länder. Soft power är 
en del av den kinesiska strategin för att vinna över de afrikanska länderna på deras sida vilket 
gynnar Kinas makt och i bästa fall även Afrikas länder. 
Generellt har Kina valt att försöka sprida sin kultur genom utbyte men också genom att visa 
upp den mycket gamla kulturens positiva egenskaper. Genom att visa på landets långa 
tradition av en kultur som förespråkar fred och harmoni osv. samtidigt som landet har öppnat 
upp för fler besökare, hoppas den kinesiska staten att Kinas image ljusnar.     
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5. Kinas utrikespolitik 
Min sista undersökningsdel av talen och China’s Peaceful Development handlar om hur Kina 
genom sin utrikespolitik uttrycker soft power. Jag har undersökt vilken stil och vilket innehåll 
som Kina bygger sin utrikespolitik på. Joseph Nye menar att det är stilen och innehållet i 
utrikespolitiken som en stat har möjligheten att styra
52
.  
Retoriken är avgörande för utövandet av utrikespolitik, Kina använder en vänlig ton och visar 
på ödmjukhet för att kunna nå ut och visa sin jämlika status till de afrikanska länderna. I det 
första talet uttrycker den kinesiska representanten sin tacksamhet för allting som den 
afrikanska kontinenten har gjort för Kina och att de insatserna aldrig kommer att hamna i 
glömska. Kina väljer också att inkludera Afrika i sina tal genom att visa på hur utformningen 
och upprätthållandet av FOCAC är en process som Afrika har lika stor rätt till som Kina. 
Genom att fråga den afrikanska sidans representanter vad de tycker om saker gällande 
FOCAC, vill Kina visa ett demokratiskt och transparent förhållningssätt.
53
 Den kinesiska 
talaren går långt i sina försök att visa på sin välvilja mot den afrikanska sidan och kallar 
Afrika sin broder samtidigt som talaren ger exempel på hur relationen har växt. Exempelvis 
säger den kinesiska presidenten att ministerbesöken, dialogen och stödet har ökat mellan 
länderna. Avslutningsvis vill presidenten Jintao påminna Afrika att Kina alltid kommer vara 
en lojal vän.
54
 
För att visa på ännu mer välvilja Kina har gentemot Afrika, utnämner den kinesiska staten ett 
par konkreta åtgärder som de utlovar, bl.a. ingår avskrivningar och lättnader av statsskulder, 
förtur för en del afrikanska produkter för att hjälpa Afrikas export så att deras tillväxt tar 
fart.
55
 Citatet nedan är ett tydligt exempel på hur Kina vill vara ett hjälpsamt land som visar 
sin vänliga inställning: 
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”The AU Conference Center and Office Complex built by China was handed over to the 
African side… China’s assistance to Africa has been growing steadily. China has built over 
100 schools, 30 hospitals, 30 anti-malaria centers…”  56 
Kina är benägen att bidra med olika medel för att hjälpa den afrikanska kontintentens länder 
att nå utvecklingsmålet. Övriga exempel är finansierade utbildningar och anläggningar samt 
medicinsk hjälp, vattenprojekt och infrastruktur. För Kinas del räcker det inte med att endast 
bidra, utan landet uppmanar även andra länder att lyssna på Afrika och förse länderna med 
deras behov samt att stödja Afrika i sina självständiga val.
57
 
Eftersom Kina och Afrika står för närmare en tredjedel av jordens totala befolkning är deras 
gemensamma utveckling viktig där samarbetet är nyckeln till att lyckas med de uppsatta 
målen. FOCAC är en multilateral samverkan med bilaterala avtal inblandade, en stor 
kooperation som ger möjlighet till att använda den offentliga diplomati som kan leda till enad 
front i det internationella samfundet.
58
 
Utrikespolitik i China’s Peaceful Development 
I policydokumentet som är en del av den kinesiska utrikespolitiken finns det många exempel 
på uttryck för en soft power-vänlig utrikespolitik. Retoriken används på ett medvetet plan och 
strävar efter en behaglig och vänlig framtoning. Goda intentioner visas genom att inkludera 
statens värden som exempel, fred och utveckling vilka uttrycks genom retoriken i 
utrikespolitiken. Kinas uttalade mål för sin utrikespolitik är som staten själv formulerat det 
“China’s foreign policy aims to uphold world peace and promote common development.”59. 
Men det räcker inte med att endast hävda vad de vill göra, utan Kina vill visa på substans i sitt 
tal genom att visa konkreta åtgärder: 
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The Chinese companies are requested to respect local religions and customs, observe local 
laws, undertake due social responsibilities and obligations, and promote the development of 
the host countries. We will improve and develop new ways of providing aid so as to make aid 
more effective.”60 
Här har den kinesiska staten valt att visa på förståelse för andra länders inhemska sedvänjor 
och att Kina därför endast vill agera välgörare. Kina vill inte ses som en inkräktare i något 
land och lovar därför att följa de regleringar som finns och att hjälpa andra länder i deras 
utveckling samtidigt som de är verksamma i landet.   
”As a responsible member of the international community, China abides by international law 
and the generally recognized principles governing international relations, and eagerly fulfills 
its international responsibility. China has actively participated in reforming international 
systems, formulating international rules and addressing global issues.
61
 
Kina vill ses som en stat med internationellt ansvar och det är en del av den offentliga 
diplomatin att visa på statens engagemang i det internationella samfundet. Den kinesiska 
staten vill också framställas som en öppen nation “China cannot develop itself in isolation 
from the rest of the world, and global prosperity and stability cannot be maintained without 
China.”62 Samtidigt som Kina öppnar sig för omvärlden, så är det ett ömsesidigt gynnande 
eftersom världen också är i behov av Kina för att utvecklas åt rätt riktning. 
Legitimitet är viktigt i utrikespolitiken och Kina säger “China will not engage in arms race 
with any other country, and it does not pose a military threat to any other country.”63  It does 
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not impose its own will upon others and acts in the fundamental interests of the Chinese 
people and the common interests of all peoples throughout the world.”64  
De här citaten utmanar andra länders attraktion genom att ge exempel på vad Kina inte väljer 
att göra, underförstått är det alltså tvärtemot av hur andra stater agerar. Förutom att Kina 
försöker sänka andra länders attraktion för att vinna mer legitimitet till sig själv handlar 
citaten också om att förtydliga att Kina inte är ett hot för omvärlden. Ännu ett citatexempel 
visar på hur Kina använder sin utrikespolitik för att underminera andra staters attraktion och 
avvisa bilden av Kina som ett framtida hot:  
“China’s peaceful development has broken away from the traditional pattern where a rising 
power was bound to seek hegemony. In modern history, some rising powers established 
colonies, fought for spheres of influence, and conducted military expansion against other 
countries. 
65
 
I dagens internationella politik är trovärdigheten och ett lands anseende viktiga komponenter 
för att lyckas.
66
 Alltså är det upp till de afrikanska länderna om de tror på Kinas ord, något 
som spelar stor roll för Kinas soft power resultat.  
Analys av Kinas utrikespolitik i FOCAC och policydokumentet 
Kina utrikespolitik bygger på att kunna visa på en välvillighet och motbevisa exploatering, det 
här gäller särskilt i utvecklingsländerna. Innehållet har även anpassats för att motbevisa att 
Kinas växande makt skulle vara ett hot för andra länder, Kina medger istället att landet har en 
fredlig inställning och ska hantera sin makt därefter. Det här försöker Kina verkligen 
understryka och som vi såg i resultatredovisningen använder Kina en vänlig retorik, vilket kan 
tyckas vara väldigt självklart i sammanhanget. Men den kinesiska staten är noggrann med att 
aldrig visa på en aggressiv eller härskande retorik för att understödja sin tillförlitlighet 
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angående att Kina inte söker makthegemoni som tidigare stormakter. Av den anledningen blir 
stilen i utrikespolitiken mottagande och välvillig, det här stöds upp med konkreta exempel på 
vad Kina lovar sin samarbetspartner inte bara i retoriken utan också i praktiken. Alla insatser 
som Kina har gjort i realiteten presenteras för att inge förtroende till deras retorik och 
framställer ett Kina som inte bara ger löften utan faktiskt håller dem. Det här är viktigt för 
Kinas soft power då det ger bilden av ett land som går att lita på.   
Kina vill att relationen till Afrika ska accepteras av den inhemska befolkningen i de 
afrikanska länderna och inte liknas vid ett nytt kolonialt projekt i en ny tid
67
. Den kinesiska 
sidan bemöter den här problematiken med att framställa sig som en välgörare som vill det 
bästa för dem afrikanska folken och säger sig stå för antikoloniala värderingar. Det här är en 
del av den offentliga diplomatin och därför har Kina valt att lägga mycket kraft på att förse de 
afrikanska länderna med det dem behöver, exempelvis utgrävning av brunnar och medicinskt 
stöd. Det här kan medverka till att de afrikanska folken har överseende med Kinas ökade 
inflytande i Afrika. Med större engagemang från den kinesiska sidan i Afrika såsom kinesiska 
företag och arbetare stationerade i Afrika är bilden som den inhemska befolkningen får av 
Kina och kineser viktig för eventuella samarbeten och förbindelser och för att förhindra 
framtida konfrontationer.  
Bilden av den vänliga kinesiska nationen är inte bara riktad mot lokalbefolkningen i Afrika 
utan Kina använder också sin framställning för att utmana andra staters attraktion i Afrika. Att 
utmana andra staters attraktion är en del av utrikespolitiken som kan tjäna Kinas soft power. 
USA har varit ett dominerande land i fråga om soft power, men har efter elfte september fått 
utstå en del motgångar som öppnar upp för Kina att öka sin soft power och på så sätt utmana 
USA men även andra länder
68
. Ett sätt att öka sitt lands attraktion är som sagt att sänka andra 
länders attraktion i världen, en smartare strategi om landet inte har tillräckligt med 
möjligheter för att överglänsa med sina egna soft power källor. Kina har en del kritiker och 
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för att kunna komma undan den negativa effekt det får på landets attraktion kan Kina välja att 
antingen motbevisa kritiken eller visa på att andra ”moraliska” länder inte är så fläckfria 
heller. Det senare alternativet är något som Kina använder sig mest utav i sina utlåtanden, 
möjligtvis för att det är enklare än att förbättra till exempel mänskliga rättighetssituationen för 
minoriteter i Kina och för att det kräver retorik som trovärdigt kritiserar andra länder på ett 
smart sätt. Användningen av den här strategin måste vara väl balanserad, det handlar om att 
Kina måste vara försiktig med sina ord eftersom landet inte heller vill skapa fiendestater. 
Kinas relation till Afrika är inte isolerad från omvärlden och kan påverka Kinas relationer till 
andra stater beroende på hur retoriken eller ageranden ser ut. Trots det går det att se Kinas 
försök till att framställa norra halvklotets länder som den del som inte bryr sig lika mycket om 
utvecklingsländerna, helt tvärtom mot Kina som värnar om alla utvecklingsländer. På det här 
viset vill Kina att Afrikas ledare och folk ska bilda sig en uppfattning om Kinas vänlighet som 
skapar en kontrast gentemot andra länder i exempelvis väst. Att få de afrikanska länderna på 
sin sida är ett prioriterat utrikespolitiskt mål som Kina använder sin soft power till. Med tanke 
på att Kina tillsammans med många utvecklingsländer står för en stor del av världens 
befolkning är det ett absolut strategiskt samarbete för framtiden. Kina porträtterar sig själv 
också som ett land som inte vill beblanda sig i ett lands interna problem, något som tjänar 
syftet att vara till Kinas fördel men också utmanar andra västerländska länder som har en 
historia av inblandning i Afrika.     
Kina klargör för världen att deras utveckling inte innebär något hot för andra länder. Trots att 
Kina är en växande makt i världen, eftersträvar landet inte hegemoni eller utökandet av makt 
med militära medel, något som den kinesiska staten understryker för att lugna Kinas kritiker. 
En annan tänkbar anledning till varför Kinas presenterar sig på det här viset är att försöka 
rikta uppmärksamheten mot andra stora makter i världen som har fått sin makt på det sättet 
som Kina indirekt kritiserar. Genom att Kina framför en helt annan attityd gällande hur deras 
stat ska hantera sin växande roll i världen och som en eventuell supermakt jämfört med de 
andra ledande stormakterna, vill Kina underminera deras legitimitet och höja sin egen i Afrika 
och internationellt. 
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FOCAC är ett utmärkt forum för Kina att utöva offentlig diplomati. Kina kan nå 50 afrikanska 
länder i en och samma organisation och effektivt använda sin eventuella soft power källor för 
att framföra den bild de vill att människorna i de afrikanska länderna ska ha av Kina. Men för 
att den offentliga diplomatin, det vill säga ett lands försök att få en annan befolkning att se 
landet som ett bra och tilltalande land, ska fungera krävs en väl planerad taktik men också 
trovärdighet. Även om Kina lyckas bra i ett afrikanskt land, med att höja sitt lands anseende 
som gör att de styrande utan en folklig opposition kan följa Kinas väg i olika sammanhang, 
betyder det inte att nästa afrikanska land gör samma sak. Kina måste alltså se till att 
relationerna med de afrikanska länderna är goda genom sin utrikespolitiska retorik och 
handling, något som är avgörande för Kinas image i regionen.        
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6. Slutsats 
Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur Kina försöker attrahera de afrikanska 
länderna till samarbete och jag har kommit fram till är att det främst handlar vad Kina har att 
erbjuda kontinenten samt deras utrikespolitiska hållning som grundar sig på de värden som 
har utvärderats i mina analyser. Under hela uppsatsens gång har min metod varit hjälpsam för 
att kategorisera primärmaterialets innehåll i olika soft power källor och jag upptäckte att den 
skulle kunna utvecklas ännu mer för att rikta undersökningen åt ett annat håll eller fokusera på 
andra soft power källor. Uppsatsens frågeställning handlade om vilka soft power uttryck som 
gick att urskilja i mitt material och vilken källa som är den mest gynnande för Kinas soft 
power nedan kommer svaret på det.  
Min undersökning av den kinesiska statens uttalanden har utgått ifrån ett soft power 
perspektiv och analyserna visar att Kina medvetet använder sig av typiska soft power uttryck i 
sin relation till de afrikanska. Jag kunde hitta de flesta uppsatta soft power-källor från min 
metodmall dvs. uttryck för kinesisk värdegrund, kultur och utrikespolitik i primärmaterialet, 
därför kan jag dra slutsatsen att Kina har en medveten idé om vad soft power innebär och 
utnyttjar den för att nå sina mål i Afrika. Min slutsats är att det finns många uttryck för soft 
power i Kinas utlåtanden men att de varierar i styrka. Utifrån min undersökning drar jag 
slutsatsen att den soft power källan som har den starkaste möjligheten att ha en effekt på 
Kinas makt skulle vara deras utrikespolitik som bygger på en vänlig stil och innehåll som 
verkar gynnande för de afrikanska länderna. I sin tur är det alltså också de värden som bygger 
upp utrikespolitiken som förs i Afrika, vilket gör att alla soft power-källorna egentligen är 
interrelaterade och om staten använder och synkroniserar dem rätt kan det leda till att de 
stärkavarandra. Statens roll i att forma utrikespolitiken är stor vilket passar det kinesiska 
styret väl.  
Det intressanta är alltså att det finns varierande mycket uttryckt av varje soft power källa 
vilket tyder på att de är olika starka. Det går exempelvis att se att Kinas kulturspridning är 
relativt svag när det endast nämns i ett av de tre talen och står för en bråkdel av innehållet i 
Kinas policydokument. Bristen på uttryck här kan visserligen bero på mitt urval av material 
men troligast handlar det om att den kinesiska staten år 2012 hade en mer utarbetad plan för 
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kulturspridning än år 2000 som de första talen är ifrån. Trots det går det ändå att notera att 
kultur inte alls lyfts fram lika ofta som värdena fred, utveckling och Kinas hjälp till Afrika. 
Men det tredje talet som är från 2012 visar på en vändning gällande kulturspridning och Kina 
arbetar för att öka den. För den kinesiska sidan borde därför deras soft power strategi 
innehålla mer spridning av kultur, som visade sig vara en svag soft power källa i min 
undersökning. Den kinesiska staten måste fråga sig vad Kinas kultur har att erbjuda världens 
länder för att kunna planera en bra kulturspridning. Förutom mandarin behöver Kina ännu 
mer kulturell export för att attrahera fler för att kunna bygga broar mellan Kina och 
omvärlden. Det här är oerhört viktigt eftersom det kan leda till ett större intresse och på så sätt 
höjs attraktionen för Kinas del. Kinas tillvägagångssätt att uppmärksamma sin kultur är för 
svag för att ha en stor soft power potential i Afrika. För att vinna den afrikanska sidans 
förtroende är det viktigt att också visa respekt och förståelse för respektive kulturer därav är 
kulturutbytet viktigt.  
Medan kulturkällan för soft power är svag består mycket av talens och policydokumentets 
innehåll av utryck för värden och utrikespolitik som är de starka källorna till Kinas soft 
power. De mest framstående värdena fred och utveckling är också det som formar den 
kinesiska utrikespolitikens kärna. Med en retorik som signalerar Kina som en vänlig nation 
som bryr sig om den afrikanska kontinenten kan den kinesiska staten attrahera en del länder 
till samarbete. Kina ser till att vara generöst i sitt givande och lovar de afrikanska länderna 
mycket.  Kina säger att Afrikas och Kinas historia inte är alltför olik vilket har lett till att de 
delar en gemensam värdegrund som motsätter kolonialism samt imperialism och istället vill 
främja solidariteten mellan utvecklingsländer som Kina och de afrikanska länderna. Ett annat 
värde som Kina håller fast vid är alla afrikanska länders obestridliga suveränitet och 
självständighet, det här poängteras för att klargöra för kontinenten att Kina inte tänker vara en 
makt som beblandar eller intervenerar i andra länders problem. På samma sätt dementerar 
Kina att ambitionen med deras nyvunna makt skulle vara en kinesisk hegemoni. Det här är 
viktiga värden i Kinas utrikespolitik gentemot Afrika, allting har en relevans för just den 
tänkta publiken och alla värden är noga utvalda för att det ska gå hem hos de afrikanska 
ledarna i FOCAC. Om de afrikanska länderna i realitet tar Kinas ord som sanning det framgår 
inte i min undersökning.  En jämförelse av hur den kinesiska staten utnyttjar soft power-
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källorna, visar att de kinesiska värdena tillsammans med utrikespolitiken är den största 
tillgången för kinesisk soft power. Det kan bero på att den är bättre genomtänkt och har en 
tydligare policy som exempelvis China’s Peaceful Development är ett bra exempel på, 
dokumentet är översatt och går att finna på den statliga hemsidan. Kina är noga med att 
offentliggöra det som de vill att världen ska veta om Kina, vilket är en del av den offentliga 
diplomatin att nå ut med önskad information till en stor skala människor utanför landets 
gränser för att bilda en positiv opinion. Kinesisk utrikespolitik består också av en stor portion 
av goda intentioner mot den afrikanska sidan genom otaliga hjälpinsatser och å andra sidan 
samtidigt som Kina underminerar andra stater på ett diskret vis för att höja sin egen status i 
Afrika. Det här ingår även i deras utrikespolitiska hållning generellt där Kina försöker skydda 
sig mot teorier om det kinesiska hotet och formar sin politik för att avfärda Kina-skräcken 
som kan försvåra för Kinas relationer i omvärlden. En av huvudförutsättningarna för att Kinas 
politik i Afrika ska få fäste är att den måste vara trovärdig, därför måste Kina arbeta utefter de 
riktlinjer som de lovat. Vilket också betyder att Kinas egen image ständigt måste förbättras 
och skyddas för att kunna fortsätta attrahera potentiella samarbeten och hålla uppe 
populariteten.  
När det kommer till Kina skiljer sig också landets soft power källor avsevärt från USA vars 
soft power har grundats sig i den amerikanska kulturen som attraherar andra länder och även 
landets värderingar såsom mänskliga rättigheter, frihet och demokrati. Kina har inte dem 
styrkorna i sitt soft power arsenal på grund av den inomstatliga situationen, något som är 
Kinas största hot för sin soft power. Slutligen skulle jag vilja betona att Kina mycket troligen 
skulle tjäna på att seriöst förbättra de problem som landet ofta får kritik för, ex. mänskliga 
rättigheter. Det skulle öka Kinas trovärdighet samt Kinas attraktion internationellt, allt det här 
ökar i sin tur den kinesiska soft power. Eftersom Kinas huvudsakliga mål är att fortsätta 
utvecklas för att kunna resa sig som nation, skulle en hållbar utveckling innebära att Kina 
måste fortsätta arbeta på att attrahera fler länder att samarbeta med den kinesiska staten och 
att ta itu med sina problem hade varit ett sätt att stärka sin soft power avsevärt.  
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7. Slutdiskussion  
I min undersökning kom jag också komma fram till att Kinas soft power användning är 
bredare än Joseph Nyes idé om soft power, precis som Josh Kurlantzick hävdar i 
Charmoffensive. Exempelvis anser Nye att ekonomiska medel oavsett om de hanteras på 
fredlig väg är hard power, medan Kina anspelar mycket på sin givmildhet gentemot Afrika. 
Det här tyder på att begreppet kanske måste vidareutvecklas för att stämma överens med fler 
staters verkliga användning av soft power och inte bara ex. den amerikanska användningen 
något som Nye är väldigt fokuserad på i sin forskning. Å andra sidan får begreppet inte 
utvecklas för mycket så att det tappar sin distinktion till hard power eller att all form av 
agerande från stater kan passa in i soft power. Maktbegreppet måste fortfarande ha sin unika 
definition men den borde anpassas mer till hur den verkligen används. 
Begränsningen i mitt arbete ligger i att min analys och mitt resultat endast visar på vilka soft 
power uttryck som finns i Kinas tal och inte om de har lett till att Kina har uppnått sina mål i 
realitet. Det är alltså endast en analys av deras policy och uttalande från ett soft power 
perspektiv och en väldigt avgränsad sådan eftersom jag bara kan dra slutsatser utefter det 
material jag har undersökt. Jag kan heller inte bedöma effekten av talen och den kinesiska 
policyn har på de afrikanska länderna utan min styrka i uppsatsen är framställningen av soft 
power uttryck i materialet som den självkombinerade metodmall har hjälpt mig att komma 
fram till. Av den anledningen redogör min uppsats endast för en sida av relationen då jag inte 
har tagit reda på hur Afrika svarade eller yttrade sig i samma forum. Utifrån min 
undersökning kan jag därför inte utvisa hur trovärdigt de kinesiska orden är eller hur de 
mottogs av de afrikanska länderna, utan att ha undersökt vad de lovar och om det har 
införlivats. Min undersökning är starkt bundet till mitt primärmaterial och hade jag valt andra 
tal skulle möjligtvis resultatet se annorlunda ut. Jag är också medveten att Kina använder hard 
power men min undersökning har istället fokuserat på deras soft power användning då jag 
anser att den växer och att Kina uppsatta mål uppnås bäst med soft power vilket gör det 
relevant. 
I mitt primärmaterial nämndes mutual (ömsesidig) mångtals gånger, för att säkerställa för de 
afrikanska länderna att relationen är en win-win relation. Intressant för vidare undersökning 
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skulle vara att ta reda på det som utelämnas från talen och policydokumentet nämligen vad 
Kina har fått från Afrika?  Vad har kontinenten har gett Kina i förmåner, i och med alla 
insatser från Kina för att hjälpa de afrikanska länderna undan skulder och andra ekonomiska 
bidrag, alltså vad har den kinesiska sidan tjänat på sin soft power? En annan aspekt som skulle 
kunna ligga till grund för framtida uppsatser är hur Kina går till väga för att attrahera länder 
som ex. Sverige, är det samma strategi eller är den omformad? 
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